

















































































ない。むしろ，第三代シャフツベリ伯（Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl 
of Shaftesbury, 1671-1713）の『人間，風習，意見，時代についての諸特
徴』（Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times, 1711），そして，そ





































（principalle Paynter in ordinary to their Majesties）となった。名誉革命後
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Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and V irtue, 1725これは人間
本性が享受しうる様々の快の感情の研究である。ヒューム『趣味の基準』
Davis Hume, Of the Standard of Taste, 1742，バーク『崇高と美についての
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The Historical Formation of the Modern Museum and its 
Concepts (1): The case of Great Britain
Hiroko GOTO
《Abstract》
Compared with other European countries, the development of arts’ 
institutes such as academies of arts and galleries was considerably slow in 
Great Britain. The Crown did not actively promote and support the arts 
until the late eighteenth century. Instead, voluntary clubs and societies of 
arts became places where connoisseurs, antiquaries, art amateurs, and 
artists mingled. This private-sector vitality can be seen as the British 
enlightenment movement on the arts scene and was to have a considerable 
influence on the features of the British museum. This paper shows how the 
enlightenment formed the British Museum and analyses the changes in 
purchases of collections and their backgrounds in the following three 
phases: Firstly, Sloane’s collection and natural history; secondly, 
antiquarian collections and the Dilettanti; and thirdly, the Elgin collection 
and aesthetic controversy. In conclusion, the museum formed by the 
enlightenment is characterized by the three concepts of an institute of 
scientific and aesthetic instruction, a cultural asylum, and a device for 
aesthetic critique in the public sphere. 
